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Το συλλογικό αυτό έργο με τίτλο «European Spatial Planning and Territorial Cooperation» των S. Dühr, C. Colomb, V. Nadin, έρχεται να προστεθεί σε έναν συνε-
χώς εμπλουτιζόμενο κατάλογο επιστημονικών εκδόσεων των τελευταίων ετών, οι οποίες 
αποπειρώνται να προσεγγίσουν το ζήτημα του ευρωπαικού χώρου και της χωρικής ανά-
πτυξης από μία πιο συνεκτική και σφαιρική σκοπιά, συγκεράσοντας συνιστώσες όπως η 
διακυβέρνηση, η παραγωγή δημοσίων πολιτικών, η θεσμική ολοκλήρωση της Ε.Ε., κ.ά. Οι 
συγγραφείς του βιβλίου, θεωρητικοί με πολλές και σημαντικές σχετικές δημοσιεύσεις 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα που επικεντρώνονται σε ζητήματα κυρίως χωροταξίας, 
αστικής διακυβέρνησης, αστικών πολιτικών, συγκριτικών συστήματων χωρικού σχεδι-
ασμού, κ.ά., (η S. Dühr ήδη γνωστή στο ευρύτερο ακαδημαικό κοινό από το βιβλίο της 
«The Visual Language of Spatial Planning1») επιδιώκουν με αυτή την συλλογική προσπά-
θεια να ρίξουν φως στην ιστορία και την εξέλιξη της χωροταξίας σε ευρωπαικό και 
διακρατικό επίπεδο.
Το έργο αυτό επιδιώκει να αναδείξει μία σημαντική πτυχή της χωροταξίας, την διε-
θνή και διακρατική διάστασή της, με  τον ευρωπαικό χώρο να μετατρέπεται σύμφωνα με 
τους συγγραφείς σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πεδίο για σχετική εφαρμογή και έρευνα. 
Έχοντας ως εφαλτήριο την διαπίστωση ότι η διαδικασία της ευρωπαικής ολοκλήρωσης 
διαφαίνεται να έχει έντονη επίδραση στην χωρική ανάπτυξη των κρατών μελών και των 
περιφερειών, οι συγγραφείς τεκμηριώνουν με σαφήνεια ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε 
τομείς όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές, η γεωργία, η περιφερειακή πολιτική, κ.ά. 
έχουν βαθύ αντίκτυπο στη διασύνδεση, την ανάπτυξη και τις διαδικασίες λήψης απο-
φάσεων κατά μήκος των εθνικών και περιφερειακών συνόρων και τελικά στα μοντέλα 
χωρικής ανάπτυξης και τον εξευρωπαϊσμό των διαδικασιών χωροταξίας καθώς και του 
ρόλου των χωροτακτών.
Το βιβλίο, χωρισμένο σε έξι μέρη, αναπτύσσει στα επιμέρους κεφάλαια που το απαρ-
τίζουν τις ευρύτερες τάσεις χωρικής ανάπτυξης και τις επιπτώσεις τους στην χωροταξία, 
αναλύει την φύση, τους θεσμούς και τους κύριους δρώντες του ευρωπαικού οικοδομή-
ματος όσον αφορά τον σχεδιασμό, προβάλλει τα εργαλεία, τις προοπτικές, τα οράματα 
και τα προγραμμάτα που συνοδεύουν την ευρωπαική συνεργασία σε θέματα χωρικού 
σχεδιασμού και διερευνά τις χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών και 
τα πρακτικά αποτελέσματά τους για την ευρωπαϊκή αντζέντα της χωροταξίας.
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Παρά το γεγονός ότι η συλλογική αυτή έκδοση αναδιπλώνεται σε πολλαπλά επί-
πεδα όσον αφορά το πεδίο της ευρωπαικής χωροταξίας περιλαμβάνοντας από θεωρη-
τικές αφηγήσεις έως θεσμικά ζητήματα και μοντέλα χωροταξίας, επιτυγχάνει τελικώς 
να συγκεράσσει την θεωρητική συζήτηση και την εμπειρική και θεσμική τεκμηρίωση των 
ζητημάτων που πραγματεύεται, σε μία πλήρη και τεκμηριωμένη έκδοση αλλά και να δώ-
σει βαθύτερο έναυσμα για μία κριτική ματιά της ευρωπαϊκής χωροταξίας ως πρακτική 
αλλά και ως τομέα έρευνας. Ως εκ τούτου απευθύνεται πράγματι σε ένα ευρύ κοινό, 
φοιτητές, ακαδημαικούς, θεωρητικούς του χώρου ή ερευνητές συναφών επιστημών, και 
αποτελεί ένα χρήσιμο, αν όχι απαραίτητο, πόνημα για όσους επιδιώκουν να εμβαθύνουν 
στην ευρωπαϊκή και διακρατική διάσταση του χωρικού σχεδιασμού και των επιμέρους 
ζητημάτων της χωρικής ανάπτυξης.
Notes
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Το εν λόγω βιβλίο των Fujita, Krugman και Venables δεν αποτελεί καινούργια έκδοση, αφού μετρά ήδη πάνω από μία δεκαετία στην αγορά. Πράγμα που σημαίνει ότι κατά 
την πρώτη κυκλοφορία του η λεγόμενη «νέα οικονομική γεωγραφία» είχε ήδη διανύσει 
μία δεκαετία έντονης παρουσίας στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Οι τρεις συγγραφείς 
είναι από τους πρωτεργάτες του συγκεκριμένου θεωρητικού ρεύματος και έχουν ξανα-
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